التطورات المعاصرة لجريمة القرصنة البحرية (على ضوء قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسواحل الصومالية) by العطافي, مصطفى
تناولنا بالدراسة فً إطار التحضٌر لنٌل شهادة الماجستٌر فً الحقوق، تخصص القانون الدولً و العلاقات الدولٌة، 
موضوع التطورات المعاصرة لجرٌمة القرصنة البحرٌة، على ضوء قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسواحل الصومالٌة، 
و هً الظاهرة التً تمثل تهدٌدا خطٌرا ومستمرا لحرٌة الملاحة وحركة التجارة الدولٌة عبر البحار والمحٌطات بشكل 
: و من خلال بحثنا، ارتأٌنا تقسٌم هذه الدراسة إلى فصلٌن. عام وعلى الأمن و السلم الدولٌٌن فً الصومال بشكل خاص
تناولنا فً الفصل الأول ماهٌة القرصنة البحرٌة و دور المجتمع الدولً فً مكافحتها، و ذلك بالتطرق إلى تعرٌف 
القرصنة البحرٌة فً التشرٌعات الدولٌة، و الوطنٌة و تمٌٌزها عن ظاهرة الإرهاب البحري، والتطرق لأهم التدابٌر و 
أما الفصل الثانً فخصصناه للحدٌث عن إجراءات مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد .الجهود الدولٌة فً مكافحتها 
السفن قبالة السواحل الصومالٌة، و تكلمنا عن التفوٌض الذي منحه مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الضرورٌة لمكافحة 
أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالٌة، ثم تطرقنا لإجراءات ملاحقة القراصنة قضائٌا طبقا للتشرٌعات الدولٌة و 
، لا و فً خاتمة . القوانٌن الوطنٌة، وتطبٌق قواعد القانون الدولً لحقوق الإنسان فً عملٌات مكافحة القرصنة البحرٌة
البحث، توصلنا إلى أن اتفاقٌة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام تزال تشكل الإطار القانونً الذي ٌحكم أي إجراءات تتعلق 
بمكافحة أعمال القرصنة البحرٌة أن تفوٌض قرارات مجلس الأمن ٌقتصر فقط على الوضع فً الصومال دون سواه من 
 حالات أخرى، و أن كلاهما ٌشكلان معا الإطار القانونً الخاص بمكافحة القرصنة البحرٌة
